




de l'infinit al zero
Desapareixen Poble Andorrà,
Correu Andorrà i Informacions-Diari
— Joana Viusà—
El setmanari Poble Andorrà ha
desaparegut dels quioscos d'Andorra
després que el seu propietari, Higini
Cierco, important fabricant de tabacs i
cosí del diputat socialista català, n'ha
traspassat la capçalera i els drets d'edició
a l'amo de la revista Informacions, Paco
Ruiz.
Poble Andorrà va sorgir el desembre del
1974, de la iniciativa d'un grup de joves
nacionalistes andorrans que aspiraven a fer
canviar les institucions medievals i caciquils del
país i, ensems, servir les inquietuds d'una
intel·lectualitat barcelonina, aleshores encara
desproveïda d'un diari en llengua catalana.
Poble Andorrà va ser, per tant, el primer diari
en català en molt de temps, i durant un any —
el temps de morir Franco i d'aparèixer el diari
Auui— va tenir el seu petit paper, encara que
la redacció, constituïda per periodistes
catalans, topés ben ràpidament amb la
idiosincràsia dels seus amos "progressistes",
que els van acomiadar titllant-los de
"comunistes".
Transformació en setmanari
Tres anys més tard, les enormes pèrdues del
diari van conduir part dels seus fundadors —que
eren una quinzena— a abandonar l'aventura, i
els quatre socis que van quedar el van
transformar en setmanari. Al cap de pocs anys,
va entrar-hi de soci majoritari l'hoteler i
comerciant Antoni Cornellà, que va amargar el
mandat del cap de Govern, Josep Pintat, amb
uns editorials incendiaris, gràcies als quals va
aconseguir fer dimitir un secretari d'Estat i ser
jutjat ell mateix pel Tribunal de Corts per ofensa
a les institucions.
Fa cinc anys, Antoni Cornellà va consentir a
vendre la cobejada capçalera a Higini Cierco, per
una suma molt elevada —es va parlar de vint
milions de pessetes—-, a canvi de no treure cap
altre mitjà, promesa que va desviar ràpidament
publicant la revista Correu Andorrà, a nom de la
seva dona.
Cierco era membre del grup polític liderat pel
síndic (president del Parlament), Francesc
Cerqueda, que formava part de la coalició amb
Josep Pintat. Com se sap, referint-se a
Andorra, fins ara no es podia parlar de
veritables partits polítics, sinó de grups
d'interessos vinculats a la circumscripció
"parroquial".
La revista Correu Andorrà va plegar al
començament del 1993, després d'haver provat
durant un any d'oferir portades eròtiques.
L'última etapa
Durant els cinc anys que ha durat aquesta
darrera etapa de Poble Andorrà, la revista ha
estat dirigida per la periodista catalana, resident
a Andorra des de joveneta, Maria Carme Grau
Ribot, a la qual Cierco va concedir una relativa
llibertat perquè li donés un contingut realment
periodístic, cosa bastant difícil en un país en
plena transició.
Tanmateix, les enormes pèrdues d'un mitjà
limitat a 1.200 compradors setmanals (entre ells
500 abonats), i confrontat darrerament a una
explosió mediática aberrant —motivada per les
expectatives polítiques del canvi constitucional
del país—, ha abocat el mitjà que més pes
específic ha tingut sempre en la societat
andorrana a deixar de sortir, just quan assolia la
majoria d'edat.
Les condicions del traspàs s'han realitzat de
manera força estrambòtica: poques hores
Després del boom
periodístic pre-constitucional,





després que la directora presentés la nova
maqueta de la revista, el dia 26 d'abril passat, va
ser informada que no calia preparar el número
de la setmana següent perquè tota la plantilla —
vuit persones— quedava acomiadada a partir del
30 d'abril, amb pre-avisos d'entre 15 dies i 3
mesos, durant els quals havien d'anar a fixar als
locals de la revista Informacions, és a dir, a les
oficines del nou propietari. Finalment, els
acomiadats han aconseguit cobrar d'avançada els
períodes de pre-avís.
Tanca Informacions Diari
El nou propietari de la capçalera emblemàtica de
Poble Andorrà, Francisco Ruiz, fundador de la
revista Informacions —la més venuda a Andorra,
gràcies als seus anuncis professionals i als
programes complets de les sis cadenes de
televisió, a més d'un contingut informatiu més
popular—, no ha manifestat, per ara, cap intenció
de reprendre la publicació d'un setmanari que, fet
i fet, ha constituït la seva espina clavada al peu.
Ruiz també ha protagonitzat l'actualitat mediática
andorrana d'aquests darrers mesos, tancant el seu
Informacions-Diari, l'endemà del "sí" al
referèndum per la Constitució. El diari va sorgir el
25 d'octubre del 1991 per competir ferotgement
amb el Diari d'Andorra, que acabava de ser creat
per un grup polític afí al copríncep-bisbe.
Informacions-Diari ha servit de plataforma
propagandística dels governants actuals i el seu
objectiu clar en el moment de néixer era
promoure el procés constitucional. Al marge
d'aquest repte força lloable, la personalitat del seu
propietari ha fet impossible que aconseguís
muntar un embrió de redacció (eren de 5 a 7
redactors) amb cara i ulls, i ha assolit, en canvi, el
rècord de "gastar" una cinquantena de periodistes
en menys de dos anys d'existència del diari.
Només queden un diari i un setmanari
En definitiva, la florida de nous mitjans que el
1991 va deixar bocabadats els andorrans,
després d'anys i panys de "funcionar" només
amb dos o tres setmanaris, ha acabat amb
l'eliminació d'un dels dos diaris i la mort d'una de
les revistes veteranes, a més de la desaparició de
Correu Andorrà.
Actualment, el panorama mediàtic el conformen,
doncs, la revista Informacions -que surt el
divendres- i Diari d'Andorra, que surt cada dia,
excepte el dilluns. També cal fer esment de les
dues emissores de ràdio: Ràdio Nacional
d'Andorra i Ràdio Valira.
Maria Carme Grau Ribot, ex-directora de Poble
Andorrà, ha demanat permís a l'administració
pública andorrana per a la creació d'una agènciade notícies que porta el nom d'Andpress. El
català essent l'única llengua oficial d'Andorra,
Andpress difon els seus teletips en aquesta
llengua, tot i que també difondrà serveis en
castellà i en francès, de cara als Estats veïns. •
Portada de l'últim
número publicat per
Poble Andorrà, el 30
d'abril passat.
A sota la redacció del
setmanari, amb la seva
directora. Maria Carme
Grau, i dues redactores.
Es prepara la creació
d'una agència de notícies
andorrana que difondrà
teletips en català, castellà i
francès
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